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Nowadays in various developing and developed countries, there are still not
much automatic tool employing yet. Be expected would be emerge much
automation tools, in each industrials can be press unnecessary costs. Nonetheless
producers could perform cost efficiency.
The purpose of the research are to make automation tool hoped able to make
cost efficiency on producer and it can be use to other else.
By doing production rate calculation on each part of automation system,
resulted cost efficiency wanted by producer then company able to invested their
capital into another one.
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ABSTRAKSI
Saat ini di berbagai negara maju dan berkembang, masih belum banyak
menggunakan alat otomasi. Diharapkan dengan semakin banyak muncul alat-alat
otomasi ini, tiap-tiap industri dapat menekan biaya-biaya yang tidak
diperlukan.Dengan demikian produsen dapat melakukan penghematan biaya.
Tujuan melakukan penelitian ini adalah ingin membuat alat otomasi yang
diharapkan mampu untuk melakukan penghematan biaya terhadap pihak produsen
dan penghematan tersebut dapat digunakan untuk hal-hal lain.
Dengan melakukan perhitungan laju produksi pada tiap-tiap bagian pada
sistem otomasi, maka dapat dihasilkan biaya penghematan yang diinginkan oleh
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